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ปรศินาวคัซนีเด็ก Pediacel® และยาลดไขพ้ารา
เซตามอล   
   
 
Puzzled Pediatric Pediacel® Vaccine and 
Paracetamol  




ในเดก็ทีต่อ้งฉีด Pediacel® ซึง่เป็นวคัซนี 5 โรค (คอตบี ไอกรน บาดทะยกั โปลโิอ
ชนิดฉีด และฮบิ) ที่เดอืนที ่6 อาจต้องพจิารณาใหผ้ลติภณัฑ์วคัซนีทีม่วีคัซนีตบั





คาํสาํคญั: วคัซนีเดก็, Pediacel®, Infanrix HexaTM, พาราเซตามอล  
 
ABSTRACT   
To vaccinate a 6-month old child with Pediacel® (pertussis, diphtheria, 
tetanus, injectable polio, and Hib) pharmacists need to consider another 
product which contains hepatitis B vaccine. With availability of Infanrix 
HexaTM, risk from multiple injections is minimized. For alleviating 
vaccination-related fever, paracetamol dosage must be promptly calculated 
according to the child’s weight. Concentration and measuring tool for 
dosing paracetamol must be considered for accuracy and convenience.  
Keywords: pediatric vaccine, Pediacel®, Infanrix HexaTM, paracetamol  
กรณีศกึษา
เภสชักรประจําหอ้งยาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงไดร้บัใบสัง่
ยาจากแพทย ์ดงัน้ี  
 ด.ช. น้ําหน่ึง ใจเดยีว  อายุ 5 เดอืน 29 วนั น้ําหนกั 4,800 กรมั 
Rx       Pediacel® 0.5 cc IM  




ได้ร ับใบสัง่ยา  เภสัชกรควรตรวจสอบข้อมูลวัคซีนก่อนว่า 
Pediacel®  คอืวคัซนีอะไร สามารถใหใ้นเดก็อายุ 6 เดอืนได้
หรอืไม่ วคัซนี Pediacel® เป็นวคัซนี 5 โรค ประกอบดว้ย วคัซนี
คอตบี (pertussis) บาดทะยกั (tetanus) ไอกรน (diphtheria) ฮบิ 
(Haemophilus influenzae type b; Hib) และโปลโิอชนิดฉีด 
(inactivated poliomyelitis vaccine; IPV) โดยวคัซนีคอตบี 
บาดทะยกั ไอกรน เป็นวคัซนีพืน้ฐาน (compulsory vaccine) ที่
เดก็ไทยอายุ 2, 4 และ 6 เดอืนควรไดร้บัและฉีดกระตุน้ทีอ่ายุ 18 
เดอืน วคัซนีโปลโิอชนิดฉีดเป็นวคัซนีทดแทนใชแ้ทนวคัซนีโปลโิอ
ชนิดรบัประทาน ซึง่ใหแ้ก่เดก็ไทยอายุ 2, 4, 6 เดอืน และฉีด
กระตุน้ทีอ่ายุ 18 เดอืน เช่นกนั วคัซนีฮบิเป็นวคัซนีเผือ่เลอืกหรอื
เสรมิ (optional vaccine) ใหแ้ก่เดก็ไทยอายุ 2, 4, 6 และ 18 
เดือน หากพิจารณาตามอายุเด็ก 6 เดือน การได้รับวัคซีน 
Pediacel® ดเูหมอืนวา่ไมม่ปีญัหาอะไร แต่เมือ่พจิารณาตามตาราง
การให้วคัซีนในเด็กไทยปกติ โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่ง
ประเทศไทย 2557 (ตารางที ่1) จะพบวา่ในเดก็อายุ 6 เดอืน ควร
ไดร้บัวคัซนีตบัอกัเสบบรี่วมดว้ยเน่ืองจากเป็นวคัซนีพืน้ฐานทีเ่ดก็
แรกเกดิ, 2, 4 และ 6 เดอืนตอ้งไดร้บั 
เมื่อพจิารณาปญัหาดงักล่าว ลาํดบัต่อไปก่อนทีจ่ะโทรศพัทไ์ป
ปรกึษาแพทย ์เภสชักรควรตรวจสอบประวตักิารฉีดวคัซนีของเดก็
รายน้ี ว่าได้รบัวคัซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 6 เดือนมาก่อนหรือไม ่
เพราะอาจไดฉี้ดวคัซนีก่อนหน้าน้ีไมน่าน เมือ่ตรวจสอบแลว้พบวา่ 
ไดร้บัวคัซนีตบัอกัเสบบทีีแ่รกเกดิ, 2 เดอืน และ 4 เดอืนแลว้ แต่
ยงัไม่ได้สําหรบัเดือนที่ 6 ดงันัน้ควรได้รบัพร้อมกบัวคัซีนอื่นใน
วนัน้ี ต่อจากนัน้ เภสชักรควรสาํรวจในหอ้งยาว่ามวีคัซนีอะไรบา้ง
ทีม่สี่วนประกอบ 6 โรค คอื วคัซนีคอตบี บาดทะยกั ไอกรน ฮบิ 
โปลโิอชนิดฉีด และตบัอกัเสบบ ีภายในเขม็เดยีวกนั เพือ่สะดวกใน
การฉีด หรือหากไม่มวีคัซีน 6 โรครวมในเขม็เดียว ก็จะต้องให้
วคัซนี 5 โรคร่วมกบัวคัซนีตบัอกัเสบบ ีซึ่งเท่ากบัว่าเดก็จะไดร้บั
การฉีดวคัซนี 2 เขม็ในเวลาเดยีวกนั เมื่อสํารวจวคัซนีในหอ้งยา
โรงพยาบาลพบว่ามีผลิตภัณฑ์วัคซีน 6 โรคในเข็มเดียว คือ 
Infanrix HexaTM เภสชักรจงึไดโ้ทรศพัทแ์จง้แพทยว์า่เดก็อายุ 6 
เดอืน ควรไดร้บัวคัซนี 6 โรค และหอ้งยามวีคัซนี 6 โรค ชื่อการคา้ 
Infanrix HexaTM แพทยจ์งึเปลีย่นวคัซนีจาก Pediacel® เป็น 
Infanrix HexaTM ตามที่เภสชักรแจ้ง (ส่วนประกอบและรูป
ผลติภณัฑท์ัง้สองแสดงในตารางที ่2 และรปูที ่1 ตามลาํดบั) 
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วคัซนี Pediacel® และ Infanrix HexaTM2  
โรคท่ีป้องกนั ปริมาณส่วนประกอบวคัซีนต่อโดส (0.5 mL) 
Pediacel® Infanrix HexaTM 
Pertussis  Pertussis toxoid (PT) 20 mcg  Pertussis toxoid (PT) 25 mcg 
   
Diphtheria  Diphtheria toxoid 15 Lf  Diphtheria toxoid  30 IU 
   
Tetanus  Tetanus toxoid 5 Lf  Tetanus toxoid  40 IU 
   
Haemophilus 
influenzae Type B 
(Hib)   
Purified polyribose ribitol 
phosphate capsular 
polysachharide (PRP) of H. 
influenzae Type b 10 mcg 
bound to tetanus protein 20 
mcg as carrier protein  
Polysaccharide [polyribosyl-ribitol-
phosphate (PRP) of H. influenzae 
Type b 10 mcg conjugated to 
tetanus toxoid 20-40 mcg as 
carrier protein  
   
Polio Poliovirus type 1 (Mahoney 
strain) 40 D-antigen units, 
poliovirus type 2 (MEF strain) 8 
D-antigen units  
Poliovirus type 1 (Mahoney strain) 
40 D-antigen units, poliovirus type 
2 (MEF-1 strain) 8 D-antigen units, 
poliovirus type 3 (Saukett strain) 
32 D-antigen units  
   




a) Pediacel®  
  
 
b) Infanrix HexaTM  
รปูท่ี 1 ผลติภณัฑว์คัซนี Pediacel® และ Infanrix HexaTM3,4   
 HBV3          HBV4          HBV5 
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ทัง้น้ี มขีอ้สงัเกตว่า การผสมวคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบรีวมกบั
วคัซนีรวมของคอตบี ไอกรน บาดทะยกั โปลโิอชนิดฉีด และฮบิ 
จะทําใหป้ระสทิธภิาพของวคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบลีดลงหรอืไม่ มี
หลกัฐานว่าลดลง แต่แม้ลดลงยงัคงให้ภูมคิุ้มกันที่สูงกว่าระดบั
ตํ่าสดุทีส่ามารถป้องกนัโรคไดเ้ป็นรอ้ยเทา่5   
 
การจ่ายยาลดไข้   
หลงัจากพยาบาลไดฉี้ดวคัซนี 6 โรคใหแ้ก่เดก็แลว้ ส่งใบสัง่ยา
คนืห้องยา เพื่อใหจ้ดัยาและตดิฉลากยาที่แพทย์สัง่กลบับ้าน คอื 
Tempra® Drops 0.5 มลิลลิติร ทุก 6 ชัว่โมง เวลามไีข ้ยา 
Tempra® Drops คอื ยาน้ําเชื่อม paracetamol ความแรง 80 
มลิลกิรมัต่อ 0.8 มลิลลิติร (รปูที ่2) ขนาดยาทีใ่ชเ้พือ่ลดไข ้คอื 10 
- 15 มลิลกิรมัต่อน้ําหนักตวั 1 กโิลกรมัต่อครัง้ ทุก 4 - 6 ชัว่โมง 





ที่น้ีใบสัง่ยาได้ระบุน้ําหนักตัวเด็กคือ 4,800 กรัมหรือ 4.80 
กโิลกรมั ดงันัน้ ควรไดร้บัยา paracetamol 48 – 72 มลิลกิรมัต่อ
ครัง้ การได้รบัยา Tempra® Drops 0.5 มลิลลิติร เท่ากบั 
paracetamol 50 มลิลกิรมั (หรอื 0.5 มลิลลิติร) ทุก 6 ชัว่โมง ซึง่




รปูท่ี 2 ผลติภณัฑย์า Tempra® Drops และหลอดหยดในกล่อง




ผลิตภัณฑ์ยา ทัง้ชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ความแรงของยา วิธีการ
รบัประทานยา และจาํนวนยาทีจ่่าย วา่ยา Tempra® Drops ทีจ่ดั
มาถูกตอ้งตามทีแ่พทยส์ัง่ เภสชักรควรสาํรวจดว้ยวา่ไดจ้ดัอุปกรณ์
ที่ใช้ตวงยาให้แก่ผู้ป่วยหรอืไม่ โดยปกติผลิตภณัฑ์ยา Tempra® 
Drops จะมหีลอดหยดอยู่ในกล่องพรอ้มขวดยา ซึ่งหลอดหยด
ดงักลา่วจะมขีดีระบุปรมิาตรยาที ่0.4, 0.8 และ 1.0 มลิลลิติร (รปูที ่
2) แต่ผูป้่วยต้องรบัประทาน 0.5 มลิลลิติร การตวงยาดว้ยหลอด
หยดดงักล่าวอาจทาํใหไ้ดป้รมิาตรไมต่รงตามทีแ่พทยส์ัง่ เภสชักร
ควรแกไ้ขโดยจดัหาอุปกรณ์ตวงยาทีเ่หมาะสม เชน่ ไซรงิคข์นาด 3 
มิลลิลิตร และควรอธิบายวิธีการใช้ไซริงค์ การเปิดฝาขวด 
Tempra® Drops ซึง่เป็นฝาป้องกนัเดก็เปิด (child-proof cap หรอื 









ได)้ เพือ่ใหส้ามารถฉีดเพยีงครัง้เดยีว ลดการเจบ็ และอาการไมพ่งึ
ประสงค์ต่าง ๆ จากการฉีดยา และอาจลดค่าใช้จ่ายในการ





ถูกตอ้งตรงตามแพทยส์ัง่ และใชย้าไดอ้ยา่งสะดวก   
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